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行 政 機 関 と して の 検 察 制 度
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び下士 (陸,海軍司法警察官)は, これを補佐するものされ5),巡査 (司法警察吏), 憲兵卒
(陸海軍司法警察吏)。)は,さらにこれを補助するものとされた。これに対 し,現行の刑事訴訟法
は原則として第一次の捜査権は警察が担道することとされ7),第二次の捜査権いわゆる補充捜査を
































































フと捜査のための装備 (鑑識, 科学捜査設備, 武器等)をまったく持たないから, 新制度発足の
際,これを補い,検察官直属の司法警察職員ともいうべき存在としてみられたのが検察事務官6)で
ある。










































































































































































の検察は大目付 (大老又は老中の所属機関)において行ない,将軍 (大老又は老中の意見を徴 して
)が裁断を下し,旗本 (400俵以上 4万石末満で,直参かつお目見得以上の士)に対する検察は目
付 (若年寄所属機関)において行ない,竜の口評定所において三手方 (寺社奉行,町奉行,勘定奉
行)の取り調べ (公判)を行ない,将軍の名において (上意)裁断が下され,御家人 (直参ではあ
るがお目見得身分に達しない士),お抱え席 (直参ではあるが譜代ではなく一代限りで採用の形を
採り,毎年大晦日において,切年も相変らずつとむることという申し渡しを受けることに依って任





































軍の現役 →予備役でよかった時代もあるが→将官は, これを部内の勅任文官 に任 用 することを
得)。 軍隊はその秩序維持と統制を他のすべての行政機関よりも強化すべきことは当然である。天





























































































































































違するので以下David Fellman THE DEFENDANT'S RIGHTS uNDER ENGLISH LAW
を飛訳引用する。          ヽ





しかかし公訴2)局長 (Director of Public Prosecutions)またの名公訴官(P bliC prOsecutor)
は適当とみとめれば,如何なる私人訴追でもその投階の如何をとわず引き継ぐことができる。そし















5)Da?d Fellman THE DEFENDANT'S RIGHTS UNDER ENGLISH LAW.THE UNIVERSITY
OF WISCONSIN PRESS, MadisOn, htilwaukee and London 1966 p. 28
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1)AIan Barth,LAヽ「ヽENFORCEMENT,VERSUS THE LAW,COLLIER BOOKS NEWYORK,
N.Y.Pp.24-25
2)高柳賢三・ 末延三次編集英米法辞典,有斐閣 1%8p.204,574
行政機関としての検察制度
る。しかも検察官は,わが国やヨーロッパのような任命制 (appointed staff)ではなく公選制の
(eleCted staff)である。

